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DOSSIÊ – POVOS INDÍGENAS, FRONTEIRAS E PROCESSOS 
HISTÓRICOS, JURÍDICOS E ANTROPOLÓGICOS 
 
 
Ementa: Discutir a situação e os processos étnicos, históricos e jurídicos dos povos 
indígenas em faixa de fronteira, aspectos culturais, territoriais, espirituais e subjetivos, com 
enfoque nas fronteiras do norte, oeste e sul. Verificar o conflito étnico do povo Guarani e 
Kaiowá na fronteira com Paraguai, o impacto do agronegócio e a luta e resistência pelo 
Tekoha e Aty Guasú. Também o ressurgimento do povo Charrua no Uruguai e Rio Grande do 
Sul, mas especificamente em Tacuarembó e Porto Alegre. Analisar, ainda, a situação dos 
povos Makuxi, Taurepang, Wapixana e Ingarikó, habitantes da Terra Indígena Raposa Serra 
do Sol, bem como suas relações com os parentes do outro lado da fronteira com a Venezuela, 
procurando salientar os problemas que enfrentaram durante o processo de demarcação da TI e 
as expectativas com relação ao futuro, uma vez que algumas ameaças ainda pairam sobre 
estes povos, tais como, as condicionantes do Supremo Tribunal Federal, que abriram espaço 
para outros sujeitos participarem de novos processos de demarcação e a possível permissão 
para a mineração em TI, a ser discutida no Congresso Nacional brasileiro. 
 
 
 
Coordenadores:  
Dr. Antônio José Guimarães Brito (Universidade Federal do Pampa – Campus Santana do 
Livramento) e Dr. Victor Hugo Veppo Burgardt (Universidade Federal do Pampa – Campus 
Santana do Livramento) 
